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PRESENTACION 
Señores miembros de jurado, muestro ante ustedes la Tesis titulada "cuentas por 
cobrar en la empresa ECOLOGiA y SEGURIDAD S.A.C., San Juan de Miraflores-
2015" con el objetivo de determinar cómo se ejecuta el control de las cuentas por 
cobrar en la empresa, en la realización del reglamento de grados y títulos de la 
Universidad César Vallejos para obtener el Título Profesional de Contador 
Público. 
El estudio de esta investigación consta de siete capítulos que detallo a 
continuación: 
Capítulo I: Introducción. 
Capítulo II: Metodología. 
Capítulo III: Resultados. 
Capítulo IV: Discusión. 
Capítulo V: Conclusiones. 
Capítulo VI: Recomendaciones. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas. 
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RESUMEN 
La presente investigación, titulada "Cuentas por cobrar en la empresa ECOLOGIA 
Y SEGURIDAD S.A.C., San Juan de Miraflores - 2015", tuvo como objetivo 
general determinar cómo se ejecuta el control de las cuentas por cobrar en la 
empresa. Al respecto de las Cuentas por Cobrar los autores Chong, Chávez, 
Quevedo & Bravo sostiene la necesidad de considerar Las Cuentas por Cobrar 
Comerciales, Letras por Cobrar comerciales y Otras Cuentas por Cobrar. 
La investigación presentada fue de tipo básico, nivel descriptivo, de diseño no 
experimental de corte transversal. La población está conformada por un total 32 
colaboradores de la cual se eligió a 23 trabajadores para la muestra que están 
relacionados en el área de las cuentas por cobrar. Se aplicó como instrumento de 
recolección de datos un cuestionario de 27 ítems, el cual fue verificado por 3 
expertos, se utilizó el Alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad del 
instrumento a través de un programa estadístico SPSS versión 22.0. Concluyendo 
que la deficiencia en el control de las cuentas por cobrar es severa, siendo 
moderada la aplicación de los descuentos y la provisión de las ventas al crédito se 
desconoce. En las letras por cobrar casi nunca se registra adecuadamente los 
intereses además del poco control sobre las mismas. Las otras cuentas por cobrar 
casi nunca es revisado adecuadamente por el área de personal, el inadecuado 
descuentos en la boleta de pago y las políticas poco definidas de la empresa con 
respecto a los préstamos a los socios. 
Palabras Claves: Cuentas por cobrar comerciales, letras por cobrar, otras 
cuentas por cobrar. 
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ABSTRACT 
This research, entitled "Accounts receivable in the company ECOLOGY ANO 
SAFETY SAO., San Juan de Miraflores - 2015" overall objective was to 
determine how runs of accounts receivable in the company. In regard to accounts 
receivable Chong Chavez, Quevedo & Bravo authors argues the need to consider 
Accounts Receivable Trade, Letters Receivable and Other Receivables. 
The research presented was basic, descriptive level, non-experimental cross-
sectional design. The population is made up of a total 32 employees of which 23 
workers were chosen for the sample are listed in the area of accounts receivable. 
It was applied as data collection instrument 27-item questionnaire, which was 
verified by 3 experts, the Cronbach's alpha was used to determine the reliability of 
the instrument through a SPSS version 22.0. Concluding that the deficiency in the 
control of accounts receivable is severe, it remains moderate the application of 
discounts and the provision of credit sales is unknown. In the letters receivable 
almost never the interests besides little control over them properly recorded. The 
other receivables almost never properly reviewed by the area of personnel, 
inadequate discounts on the payslip and poorly defined policies of the company 
with respect to loans to members. 
Keywords: Trade accounts receivable, bilis receivable, other receivables. 
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